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nevel és mert a füzet mindenkor liii tükre a tanuló egyéniségé-
nek is. 
A tanítási óra végért kiosztjuk a feladatokat (színes rajzok, 
ragasztások, agyagból való megmintázások, slb.) és a jövő óra 
anyagára vonatkozó előzetes megfigyelni valókat is. 
A számonkérés itt nem egyszerű feleltetósből fog állani, hi-
szen mindig tudjuk, melyik tanuló foglalkozott a közösséggel s 
mennyi figyelemmel és érdeklődéssel kisérte az együttes munkát. 
A közbevetett kérdésekre adott válasza elég lesz ahhoz, hogy 
meggyőződjünk ismereteinek gazdagságáról, erősségéről, tartóssá-
gáról. 
Természetesen vannak olykor olyan megfigyelések és kísér-
letek is, amelyelvet hetekkel előbb meg kell kezdeni — csírázás, 
virágzás, rügyfakadás, dugványozás stb. — ezért szükséges a gon-
dos terv elkészítése, amit az egész kísérleti anyagról készítünk. 
Jó, lia minden tanuló egy-egy növény fejlődósét — a vetés-
től kezdve — maga végzi el otthon, azt napról-napra megfigyeli, s 
észrevételeiről feljegyzéseket csinál. Időnként behozatjuk velük 
ezeket a növényeket s megbeszéljük a tapasztalataikat. 
Csak igy, ezzel a módszerrel sikerül felkelteni a gyermekben 
a tettvágyat, a kutatásra, gondolkozásra való törekvést s ez az ut 
vezet az igazi természetszeretethez, amelyről ma már annyian 
megfeledkeznek. Erre pedig soha sincs kedvezőbb alkalom, mint 
igy tavasszal, amikor megindul a természetjárás, kezdetét veszi a 
szabadban való tanitás abban a nagy és fenséges tanteremben, 
amelyben mindnyájan tanulók vagyunk, kicsik és felnőttek: a jó 
Isten végtelen szépségű'és tökéletes berendezésű szép világában. 
Az ember nélküli természet szebb, tökéletesebb, mint az embertől 
meghódított világ. Vezessük a gyermekeket el ebbe a tisztának, 
szűznek maradt természetbe, hogy megtalál ja mindeneknek Alko-
tóját s megismerve keze munkáját, tisztelni, szerelni tudja felnőtt 
korában is. (—) 
llarangoznah feltámadásra 
A napsütött, szép, magyar búzatáblán 
Megállott egyszer régen a Halál. 
Azóta benn a végtelen mezőben 
Hajladoz egyre. Egyre csak kaszál. 
Szent Mihály lova szakadatlan hordja 
.1 kévét, mii a Halál learat, 
Habár a kerék tátongó sírokká 
Szabdalta már a gyepes utakat. 
A kutgém. mint a temető keresztje 
Mered az égre. Raji' szél zokog. 
A földek körül megtépett ruhában 
Simák a sötét jegenye-sorok. 
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A Kapzsiságnak, a vad földesúrnak 
Mind nem elég még s ha ill lovagol, 
'¡Dölyfösen ad parancsot a Halálnak: 
— Ne maradjon egy kalász valahol. 
Mi lenne itt! De hála, hála Isten! 
A domb felöl már indul Valaki. 
Megszólítja a Halált s ő kaszáját 
Fáradt kezéből szótlan adja ki. 
Majd ("), ki jött, fehéren földre térdet. 
Bekötöz minden vérző gyökeret. 
Barázdáikba könnyet ejt. A könnytől 
Minden gyökérben uj élet ered. 
Aztán feláll, két karját kitárja. 
Olyan most, mint pusztán a Kereszt. 
Észreveszi a torony. Szive dobban: 
— Isten van itt! — És harangozni kezd. 
(">sz Iván. 
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Madarak és fák napfa 
Ezt a tanítást kint a szabadban is elvégezhetjük, de meg is 
előzheti a madarak és fák napja kirándulást. A kiránduláson 
azonban feltétlenül szavaltassuk el újra a tanult verseket és éne-
keltessünk is, mert kint a szabad természetben még mélyebb ha-
tást vált ki a gyermekben, mint az osztályban. 
E l ő k é s z í t é s . Minden ünnepre, melyen eddig megjelen-
tetek, a nemzet nagyjai iránti hála, köteles tisztelet hivott minket 
egybe. Otthon, kedves családi körötökben is ünnepeltek édesapá-
tok és édesanyátok név- és születésnapján és vájjon miért? De 
n e m csak szeretitek szüleiteket, hanem aggódtok is értük, ha be-
tegek, a sziveteknek fájna, ha bántja őket valaki és hogy sirna 
édesanyátok, ha titeket valami rossz ember elrabolna s nem 
volna a világon olyan kincs, amit szívesen ne adna, hogy titeket 
visszakaphasson. Gondoltatok már erre, gyermekek? De ha igy 
szeretitek édesanyátokat, épp igy szeretik a madárfiókák is az ő 
édesanyjukat cs a madáranya az ő fiókáit. Hány gonosz gyermek 
van, aki abban leli örömét, hogy a madárfészkeket kirabolja s ar-
